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Julai Landskap yang menarik
bukan sahaja dapat menjadikan
sesebuah kawasän itu lebih ber
seri tetapi juga boleh memberi
ketenangan dan ilhamkepadayang
melihatnya
Seni bina landskap di Malaysia
mungkin masih merupakan se
auatu yang baru namun pera
nannya dalam perancangan ban
dar terutamanya di penempa
tan penempatan baru semakin
penting
Malah hiasan landskap kini
menjadi satu trend di kalangan
pemilik pemilik rumah sama ada
di bandar mahupun liiar bandar
bagi menjadikan premis mereka
lebih cantik menenangkan dan
hijau
Jika anda sedang mencari il
ham seni bina landskap untuk
rumah baru anda atau ingin me
ngubah suai landskap sedia ada
Festival Antarabangsa Landskap
dan Taman 2008 Laman 2008
adaiah lokasi terbaik untuk di
kunjungi
Berlangsung mulai esok se
hingga Khamis depan di Taman
Tasik Perdana di sini pelbagai
idea baru dan segar dipamerkan
kepada orang ramai yang me
ngunjungi festival itu
Festival landskap tersebut me
mpakan kali ketiga dianjurkan
oleh Kementerian Perumahan
dan Kerajaan Tempatan dan
mendapat sambutan hangat se
jak pertama kali diadakan pada
tahun 2004
Terbahagi kepada dua pame
ran dalaman dan luaran seba
nyak 59 organisasi terlibat dalam
pameran dalaman dan tujuh da
dpadanya datang dari luar nega
ra manakala 91 organisasi pula
bagi pameran luaran
Untukpameran dalaman ia diba
hagikan kepada lapanjenis pameran
iaitu pertunjukan tema empat mu
sim pertunjukan 30 50 pintu uta
ma arca susunan floral susiman
rckaan dantaman istimewa
Bagi pameran luaran sebanyak
empat pameran diadakan iaitu
Taman Dunia ExpoTaman Seni
Alam Semulajadi dan Festival
Walk
Dalam pameran dalaman yang
akan diadakan di Floral Enclave
pengunjung boleh mendapatkan
idea menghiaskan taman mini
masing masing mengikut tema
terpilih di pameran pertunjukan
tema
Di samping itu idea landskap
daripada luar negara seperti
Amerika Syarikat Jepun Korea
Filipina Kanada Taiwan dan
Perwakilan Bunga Sedunia Asia
Pasifik turut dipersembahkan ke
pada pengunjung
Konsep landskap empat musim
iaitu bunga sejuk Inruh dan pa
nas pasti akan menggamit perha
nisasi pameran landskap me
nyerlahkan kreativiti peserta da
tian kepada orang ramai yangma lam mengatur keindahan mengi
sih asing kepada suaaana cuaca di kut ritma alam semulajadi
benua Eropah atau Amerika Salah satu daripadanya mem
Untuk pertunjukan 50 50 pula babitkan taman Edible Garden
ia akan menggabungkan kombi yang mendapat sentuhan dari
nasi hiasan bunga dan buah serta pada isteri Perdana Menteri Da
sayuran dalam mempersembah tin Seri Jeanne Abdullah
kan keunikan alam semulajadi Terdapat juga beberapa pame
Keindahan bunga yang dico ran landskap di Dunia Taman
rakkan sebagai ünej di pameran yang pasti akan menarik perhati
arca pulapastimenarikperhatian an pengnnjung seperti yang dire
pengunjung ka bentuk oleh Majlis Bandaraya
Kepada pengunjung yang masih Johor Bahru MBJB Majlis Per
tercari cari susunan rekaan yang bandaran Kemaman MPK dan
menarik pertunjukan trendterkini Dewan BandarayaKualaLumpur
mengenai susunanbunga bungaan DBKL
oleh pereka pereka landskap terke Expo Taman pula akan mem
nal juga akan diadakan persembahkan perabot luaran
Sementara itu untuk pame produk taman serta aksesori dan
ran luaran dua pertandingan pokok untuk jualan
bagi Dunia Taman dan Expo Pelajarinstitusipengajianting
Taman akan diadakan dalam gi dari empat buah universiti dan
mencari seni bina landskap pa sebuah kolej turut tidak keting
ling memikat galan dan akan mempersembah
Bagi ruangan Dunia Taman kan kehebatan landskap mereka
yang melibatkan penyertaan pa menerusi slot Seni Alam
line besar iaitu sebanyak 49 orea Empat buah universiti itu ialah
Universiti PutraMalaysia UPM
Universiti Teknologi Malaysia
UTM Universiti Teknologi Ma
ra UiTM dan Universiti Tekno
logi Kreatii Limkokvnng semen
tara kolej yang mengambil baha
gian ialah Kolej Seni Lukis dan
Seni Reka Petaling Jaya
Program Festival Walk pula
akan memberi pehiang kepadjky
orang ramai untuk membeli ba
rang barang jualan seperti buku
pasu dan bunga
Laman 2008 dibuka dari pukul
9 30 pagi hingga 9 30 malam
Bayaran RM3 dikenakan kepada
pengunjung dewasa manakala
kanak kanak berusia 6 hingga 12
tahun dan pelajar berpakaian se
kolah dikenakan RM1
Wargaorangkurangupaya OKU
dan kanak kanak di bawah enam
tahun tidak dikenakan sebarang
bayaran
Orang ramai terutamanya pe
minat landskap tidak seharusnya
melepaskan peluang bagi menda
patkan ilmu terbaru mengenai se
ni reka landskap di Laman 2008
